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O. M. 1.005/61 por la que se promueve a sus inmediatos
empleos a los Comandantes del Cuerpo de Ingenieros
de Armas Navales que se expresan.--Página 622.
O. M. 1.006/61 por la que se promueve a sus inmediatos
empleos a los Capitanes del Cuerpo de Ingenieros de
Armas Navales que se citan.—Página 622..
O. M. 1.007/61 por la que 'ge promueVe a su inmediato
empleo al Capitán Auditor D. Pedro Mufloz Toboso.
Página 622.
O. M. 1.008/61 por la que se promueve', a .su inmediato
empleo al Teniente Auditor D. Ifiigo Coeli° de Portu
gal Martínez de Acacio y de Hoces.—Página 622.
Destinos.
O. M. 1.009/61 por la que se nombra Corfiandante del
destructor «Churruca» al Capitán de Fragata (H) don
Fernando Otero Goyanes.—Página 622.,
O. M. 1.010/61 por la que se dispone pase destinado al
Estado Mayor de la j3ase Naval de Baleares' el Ca
pitán de Coi-beta (E) don Franco Rodríguez Torres.
Página 623..
O. M. 1.011/61 por la que se nombra Ayudante Militar
de Marina de Mataró al Teniente de Navío de la Es




O. M. 1.012/61 por la que se dispone pase a la situación
de «al servicio de otros Ministerios» el Coronel de




O. M. 1.013/61 por la, que se nombra Comandante del al
jibe «A-2» al Teniente de -Navío de la Reserva Naval
Activa D. Manuel García. Calaina.—Página 623.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS.
Cric:: a la Constancia en el Servicio.•
O. M. 1.014/61 por la que se cOncede la Cruz a la Cons
tancia en el Servicio al personal que se relaciona. •
Página 623.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Situación de buques y haberes de personal.
O. M. 1.015/61 .por la que se dispone perciba los haberes
correspondientes a tercera situación el personal de la
Armada que se relaciona.—Páginas 623 y 624.
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por permanencia
en servicios de vuelo.
O. M. 1.016/61 por'la que se reconóce derecho al percibo
de dicha bonificación al Capitán de Corbeta D. To
más Clavijo Navarro.—Página 624.
Beneficios económicos de empleo superior.
O. M. 1.017/61 (D) por la - que se reconoce derecho al
• percibo de dichos beneficios al personal de Músicos de
Infantería de Marina que se expresa.—Página 625.
Beneficios económicos del sueldo de segundo del Cuerpo dé
Suboficiales a ,los Cabos primeros de la Armada que reúnen
los requisitos dispuestos por la Ley de 111 de mayo de 1959.
O. M. 1.018/61 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo de dichos beneficios al personal que se rela
ciona.—Páginas 625 y 626.
ANUNCIOS PARTICULARES
Provisión de destinos.--Páginas 627 Y 628.
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SER VICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
. Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.005/61. Comó con
secuencia de la vacante producida en el empleo de Teniente Coronel de Ingenieros de Armas Navales, porel pase a la situación de "retirado" del de dicho em
pleo D. José F. Guijarro Huidobro, se promueve a
sus inmediatos empleos, con antigüedad de 4 de mar
zo actual v efectos administrativos de 1 del próximo
mes de abril, a los Comandantes de dicho Cuerpo :
• Don Juan A. Manzano Monís.
Don Oscar Jiménez Reynaldo.
Don Justo Montero 'y Ponce de León ; yDon Manuel Fajardo Cantillo.
que se hallan cumplidos de las condiciones reglamentarias y han sido declarados "aptos" por la Junta deClasificación y Recompensas, quedando escalafona
dos por este orden a continuación del último de los
de su nuevo empleo.
Los tres primeros deberán continuar eh las situa
ciones de "al servicio de otros Ministerios" y
pernumerario" en que se encuent;an y en las mis
mas condiciones en las que pasaron a las menciona
das situaciones.




Orden Ministerial núm. 1.006/61. Corno con
secuencia de las vacantes producidas en el empleo de
Comandante de Ingenieros .de Armas Navales por
el pase a la situación de "al servicio de otros Minis
terios" de D. Juan A. Manzano Monís y 'el retiro
del Teniente Coronel del mismo Cuerpo D. José F.
Guijarro Hudobro, se promueve a sus inmediatos
empleos a los Capitanes del citado Cuerpo D. Luis
•Berenguer y Moreno de Guerra y D. Francisco Cum
brera Pérez, que se hallan scumplidos de las condicio
nes reglamentarias y han sido declarados "aptos" por
Ja junta de Clasificación y Recompensas, el primero
de ellos con antigüedad de 3 de marzo y el segundo,
de 4 del mismo mes y efectos administrativos a par-.
tir de 1 del próximo mes /de abril, escalafonándose a
1 continuación del último de los de su nuevo empleo y
por este .orden.





Orden Ministérial núm. 1.007/61. Producida
vacante, cuarta en el turno de amortización, poi pase
a la situación de "al servicio de otros Ministerios"
del Comandante Auditor D. Joaquín Móntull Lavilla,
se promueve a su inmediato empleo, con antigüedad
de 22 de febrero de 1961 y efectos administrativos a
partir de 1 demarzo, al Capitán Auditor D. Pedro
Muñoz Toboso, que se halla cumplido de las condi
ciones reglamentarias para su ascenso y ha 'sido de
clarado "apto" por la junta de Clasificación y Re
compensas.




Orden Ministerial núm. 1.008/61.—Por existir
'vacante, se promueve a su inmediato empleo al Te
niente Auditor D. Higo Coello de Portugal Martí
nez de Acacio y de Hoces, cumplido de las condiciones
reglamentarias Para su ascenso y que ha sido decla
do "apto'' por la Junta de Clasificación y Recompen
sas, correspondiéndole la antigüedad dé 22 de febre
ro de 1961, en que se produjo la vacante, y efectos
administrativos a partir de 1 de marzo.





Orden Ministerial núm. 1.009/61.—Se nombra
Comandante del destructor Churruca al Capitán de
Fragata (H) don Fernando Otero Goyanes, que ce
sará en su actual destino con la antelación suficiente
para tomar el mando de dicho buque el día 4 de ma
yo próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128)."
Madrid, 28 de marzo de. 1961.
Excmos. -Sres. .. .
Sres. .. .
ABARZUZA
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Orden Ministerial núm. 1.010/61.—Se dispone
(lue el Capitán dé Corbeta (E) don Franco Ro
dríguez Torres cese como Comandante del buque
transpp,rte Almirante Lobo, una vez sea relevalo, y
pase destinado al Estado Mayor de la Base Naval
de Baleares.
Este destino se confiere con carácter forzoso. -





Orden Ministerial núm. 1.011/61.—Se nombra
Ayudante Militar de Marina de Mataró al Tenien
te de Navío de la Escala de Tierra (m) don Eduardo
Matz Lafuente, que cesará en su actual destino con
la antelación suficiente para tomar posesión de dicho
cargo el día 7 de abril próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario."
A efectos .de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tfculo 3.° .de la Orden Ministerial de 6 de' junio de
1951 (D. O. núm. 128).





Orden Ministerial núm. 1.012/61.—Nombrado
por Orden del Ministerio de Comerció de fecha 9 de
junio de 1960 (B. O. del Estado núm. 148) Interven
tor de la Subsecretaría de la Marina Mercante el Co
ronel de Intervención de la Armada D. Joaquín de Cas
tro Martín, se dispone pase a la situación de "al servi
cio de otros Ministerios", como comprendido en el ar
tículo 7.°, apartado a), 3.°, de la Orden Ministerial
de 10 de junio de 1954 (D. O. núm. 132), en cuya
situación- sólo percibirá con cargo al Presupuesto de
Marina los premios de diplomas o de tiempo servido
en buques submarinos o Aviación y pensiones de
Cruces.





Orden Ministerial núm,. 1.013/61. Sie nombra
Comandante del aljibe 4-2 al Teniente de Navío de
la Reserva Naval Activa D. Manuel García Calama,
que cesará en la fragata Vasco Núñez de Balboa.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de lá Orden Ministerial de 6' de junio del
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 28 de marzo de 1961.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
ABARZUZA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
C7-11 a la Constanci¿t en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 1.014/61. Por reunir
las condiciones que determinan la Ley de 26 de di
ciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959) y Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113), dic
tada, para su aplicación, qída la junta de Clasifica
ción v Recompensas, y de conformidad con lo infor
mado por la junta Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales, se concede la Cruz. a la Constancia en el Ser
vido, en lás categorías que se citan, con la antigüe
dad y efectos. económicos que se indican, al perso
nal de Porteros y Mozos de Oficio de este Ministe
rio • que a continuación se relaciona :
Cruz con incremento. de pensión de 600 pesetas
anuales a partir de 1 de marzo de .1961.
Portero primero D. Antonio Gómez Urtiaga.
Cruz, sin pensión con la antigüedad que al frente
de cada uno se indica.
Portero segundo D. Emiliano Requeria Onsurbe.
Antigüedad de 13 de octubre de 1959.
Mozo de Oficios D. Juan Morales Marín.—Anti
güedad de 23 de abril 'de 1957.
Mozo de. Oficios D. Marcelo Miguel Guarido.—
Antigüedad de 6 de septiembre de 1959





Situación de buques y haberes de personal.
Orden Ministerial núm. 1.015/61. — Dispuesto
por Orden Ministerial número 394/61 (D. O. nú
mero 32) el pase a tercera situación del destructor
Ariete, y con arreglo a la Instrucción de Organiza
cin número 629, de fecha 4 de febrero de 1960, del
Estado Mayor de la Armada, se dispone que el
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personal del Cuerpo' General, Máquinas y Sub
oficiales relacionado a continuación perciba los
haberes correspondientes a tercera situación, con
tres meses de efectos retroactivos, a partir del
día 7 de febrero de 1961, fecha en que fué entre
gado a la Marina, los que en dicha fecha llevasen
ya embarcados tres o más meses en el citado des
tructor, y el restante personal, desde la fecha de
su embarco hasta el expresado día 7 de febrero,
especificándose las fechas de los eMbarcos res
pectivos:
CUERPO GENERAL
Capitán de Corbeta D. Evaristo Díaz Rodrí
guez.-1 de septiembre de 1960
• Teniente de Navío D. José Lorente Valero.-
18 de septiembre de 1960.
Teniente de Navío D. Juan ,González-Aller Bal
seyro.--4 de octubre de 1960.
Teniente de Navío D. Francisco Moreno de
Guerra y Sánchez-Domenech.-2 de noviembre
-de 1960..
Teniente de Navío D. Gonzalo Casado* de la.
Puerta.-19 de septiembre de 1960.
Teniente de Navío D. Augusto .Vila Corpas.-
8 de noviembre de 1960.
Alférez de Navío D. Arturo Fernández de la
Puente Valero.-16 de septiembre de 1969.
Alférez de Navío D. José Milán Díez,-15. de.
septiembre de 1960.
Alférez de Navío D. Luis Fernández Taviel de
Andrade.-12 de septiembre Je *1960.
CUERPO DE MAQUINAS
Capitán de Máquinas D. Rafael Goicochea Mo
rales.-28 de septi'embre de 1960.
Teniente de Máquinas D. Antonio García Gar
cía.-18 de agosto de 1960.
Teniente de Máquinas D. Manuel González
Muñoz.--18 de agosto de 1960.
CUERPO DE SUBOFICIALES
Ayudante Técnico Sanitario de primera D. Mi
guel Alcaraz Fructuoso.-13 de enero de .1961.
Torpedista primero D. Diego López Serrano.-
18 de enero de 1961.
Condestable primero D. Juan AcOsta Galván.
29 de octubre dé 1960. •
Electricista primero D. José Barros Suiros.-24 de
noviembre de 1960.
Mecánico primero D. Juan Seselle Hermida.-
9 de septiembre de 1960.
Mecánico primero D. Juan Cauto Rodríguez.
6 de septiembre de 1960.
Mecánico primero D. Victoriano Calleja Santa
maría.-6 de septiembre de 1960.
Contramaestre primero D. Jesús San Millán To
rres.--30 de diciembre de 1960.
,Radio primero Ti Antonio Iglesias Outomtiro.-
18 de enero de 1961.
Escribiente segundo D. Fulgencio de San Pedro
Manzano.-18 de enero de 1961;;
Condestable segundo D. José Belmonte Inies
ta.-29 de octubre de 1960.
Condestable segundo D. Pedro Cano Santos.-
29 de octubre de 1960.
Contramaestre segundo D. Antonio Arenas Du
rán.-23 de noviembre de 1960.
Mecánico segundo D. Enrique Pedreira García.
31 de agosto de 1960.
Mecánico segundo D. ,José Martínez Lamas.-
2 de septiembre de 1960.
Mecánico segundo D. Alfonso Teijeiro Suárez.
.14 de septiembre de 1960.
Mecánico segundo D. Fermín Hernández Mar
tínez.-9 de agosto .de 1960.
Mecánico segundo D. Manuel Fontela López.
5 de septiembre de '1960.
Torpedista segundo D. José' H'er'nández Ramí
rez.-21 de octubre de 1960.
ElectriciSta segundo D. José María S. Román
Hierro.--26 de noviembre de 1960.
Condestable segundo D. Luis González Marcos.
7 de diciembre de 1960.
Madrid, 28 de marzo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Bonificación del 20 pór 100 del sueldo por perma
nenda en servicibs de vuelo.
Orden Ministerial núm. 1.016/61 (D). De
conformidad con lo propuesto por la Jefatura Su
perior de Contabilidad y lo informado por la Inter
vención Central, con arreglo a lo dispuesto en el
apartado d) de la norma 6.a de la Orden Ministerial
de 5 de enero de 1956 (D. O. núm. 6), he resuelto
conceder al Capitán de Corbeta D. Tomás Clavijo Na
varro derecho 'al percibo de la bonificación del 20
por 100 del sueldo de su actual empleo durante
tres arios, tres meses y veintinueve días, a partir
del 1 de diciembre de 1960, primera revista siguien
te a la fecha de su cese en el Grupo de Helicópteros
en 7 de noviembre anterior.
La bonificación que se reconoce en esta Orden ce
sará el día 8 de marzo de 1964, reclamándose con
cargo al Presupuesto en curso los abonos que afectan
al ario anterior, a tenor de lo dispuesto en el Decreto
de 7 *de junio de 1934 (D. O. núms., 133 y 135) y
Orden Ministerial número 2.777/60 (D. O. núme
ro 217).
Madrid, 28 de marzo de 1961.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
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Beneficias económicos de empleo superior.
Orden Ministerial núm. 1.017/61 (D). De
conformidad con lo propuesto po-r la Jefatura Supe
`rior de Contabilidad y lo informado por la Interven
ción Central, ton arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 16 del Reglamento de las Bandas de Músicos, Cor
netas y Tambores de la Armada de 19 de diciem
bre de 1949 (D. O. núm. 294) y Orden Ministerial
de 9 de febrero de 1955 (D. O. núm. 35), he resuel
to reconocer al personal de Músicos de Infantería
de Marina que a continuación se relaciona .derecho
al percibo de los beneficios económicos del empleo su
perior que a cada uno se detallan y a partir de las
fecha que se señalan, en que 'han cumplido los, arios
de servicios 'efectivos o ,de antigüedad en el. empleo
fijados en dichás disposiciones para -perfeccionar los,
expresados derechos.
Madrid, 28 de marzo de 1961.
ABARZUZA
EXcmos. Sres. .
Sres. . • • • .
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Músico de segunda de la, Armada D. José Cuadáu
Alemany.—Sueldo del empleo de • Brigada.—Fecha
en que debe empezar el aboho : 1 de mayó de
1961.—(1).
Músico de tercera de la Armada Moisés Permuy
Picos.—De Sargento.-1 de mayo de 1961.
Músico de tercera de la Armada jenaro Clemente
Sargento.-1 de mayo de 1961.—(2).
Cabo primera de Banda de la Armada Esteban Ra
mírez García.—De Sargento.-1 de mayo de 1961.
(1) Se le abonan dos años, nueve meses y doce
días que prestó servicios al Ejército de Tierra. .
(2) Se le abonan dos años v nueve días que
prestó servicios al Ejército de Tierra.
Beneficios económicos .del sueldo de Segundo del
Cuerpo de Suboficiales a los Cabos primeros de hi
Armada que reúnen los -requisitos -dispuestos por la
Ley de 11 de mayo de 1959.
Orden Ministerial núm. 1.018/61 (D). De
conformidad coii lo propuesto por la jefatura Si
l.)erior de Contabilidad y lo informado por la In
tervención Central, con arreglo' a7 lo dispuesto en
la Ley de 11 de mayo de 1959 (D..0. núm. 107)
y Orden Ministerial número 3.122/59, de 21 de
octubre de 1959 (D. 0. n.úni. 242), he resuelto
conceder al personal de Cabos primeros de la
Armada que figura en la relación' anexa derecho
al percibo del sueldo del empleo de Segundo del
Cuerpo de Suboficiales (juntamente con los de
más derechos económIcos que le reconocen di
chas disposiciones legales), a partir de las fe
chas que se indican nominalmente en la misma,
en que los in;teresados perfeccionaron derecho a
su abono.






Cabos primeros de Maniobra.
Pedro Martínez Tortosa. --- Sueldo del empleo
de Sargento. — Fecha en que debe empezar el
abono : 1 de marzo de 1961.
Cabos primeros Artilleros.
Eladio Olmos' García.— Sueldo del empleo de
Sargento.—Fecha en, que debe empezar el abo
no: 1 de marzo de 1961.
José González •Sánchez.—Idem íd.
Alberto A-yuso Alonso.—Idem íd.
José Nicolás Castro López.—Idem íd.
Andrés García Franco.—Idem íd.
Vicente Vida Arizón.—Idem íd.
Francisco Navas ,López.—Idem íd.
José Figueroa Rodríguez.—Idem íd..
Manuel Vargas Baena.—Idem íd.
jacinto García Esparza.—Idem -íd.
Pedro Mendoza Salas.---Idem íd. '
José García Saura.—Idem íd..
Manuel Barreiro Otero.—Idem íd.
Francisco Lledó Bueno.—Idern íd.
Pedro Quesada Ruiz.--Idem íd.
Gumersindo Vila Amigo.—Idem íd.
Jesús Ortigueira Fuentes.—Idem íd.
Carlos Romero Pérez:—Idem íd.
Ginés Martínez Bernal.-1dem íd.
Francisco Contri Gaya.--Idem íd.
Raimunclo .García Alcalde.—Idem íd.
Miguel A. M'ontiel Ramírez.---Idem Id.
Miguel Doña Rivero.—Idem íd.
Isaac Noguera Nicolás.—Idem íd.
José Parra Fernández.—Idem íd.
Juan Matas Romero López.--4dem íd.
Cabo primero Electricista.
■••
.Antonio • Pagán Legaz. Sueldo' del empleo de
Slargento.—Fecha en que debe empezar el abo
no: 1 de marzo de 1961.
Cabos primeros Torpedistas.
José Castañeda Sánchez.—Sueldo del empleo de
Sargento.—Fecha en que debe empezar el abo
no: 1 de marzo de 1961.
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Ramón Fernández Montero.—Sueldo del empleo
de Sargento.—Fecha en que debe empezar el abono :
1 de marzo de 1961. •
Pedro Benito Flores Muiños.—Idem íd.
Manuel López Martínez.-1dem íd.
julio Talegón García.-1dem íd.
Fernando Collantes Aléu.—Idem íd.
Miguel Herniández García.--Idem- íd.
Bernabe Ramífez Palazón.—Idem íd.
José Martínez López.—Idem íd.
José María Castelló Ayala.—Idem íd.
Antonio Grande Sardina.—Ide'm íd.
Antonio* Amate id.
Manuel Francisco Duboy Sánche.—Idem íd.
Juan González Manso.—Idem íd.
José Varela Cabana.—Idem íd.
Rafael Arce Montedeoca.—Idem íd.
Francisco Reyes Albadalejo.—Idem íd.
Lázaro Avilés Nicolás.—Idem íd. -
Manuel Aguirre Clemente.—Idem íd.
Evaristo Fernández Varela.—Idem íd.
Francisco Sánchez Sastre.—Idem íd.
Alberto Pastorín Coriesa.—Idem íd.
Manuel Aniorte Martínez.—Idem íd.
Ramón Vacas Fernández.—Idem íd.
Antonio Alarcón Medrano.—Idem íd.
José Luis López Vales.--4dem íd.
Antonio Fernández López.—Idem íd.
Felipe Sánchez Martínez.—Idem íd.
José L. Collantes Aléu.---Idem íd.
Cabos primeros Escribientes.
Antonio Galindo Pérez.—Sueldo del empleo de
Sargento.—Fecha en que "debe empezar el abo
no: 1 de marzo de 1961.
Antonio Hernández Villa.—Idem íd:
Manuel Izquierdo Macián.—Idem íd.
José Espifieira Montero.—Idem íd.
Antonio Ferrer Celeiro.7—Idem íd.
Antonio Rodríguez Somorrostro.— Idem. íd.
Manuel Madrid López.—Idem íd.
Adolfo Alcoba del Campo.—Idem íd.
Fernando Quiñones Alonso.—Idem íd.
Manuel Fernández Lata.—Idem íd.
Carlos Gómez Bellón.—Idem íd. •
Manuel Velázquez Priári.—Idem íd.
Vivencio Valentín Cardaba.—Idern íd.
Gerardo .López Ulloa.—Idem íd.
Manuel Moguer íd.
Juan. García Gómez.—Idem íd.
Elías Barros Gomis.—Idem íd.
Pedro Jesús Coba Guerrero.—Idem íd.
Tomás Fernández Fra.—Idem íd.
Juan Contreras Sánchez.—Idem íd.
Rafael Heredia Sarrio.--Idem íd.
José López Sánchez.—Idem íd.
Ginés Galiana Gomariz.—Idem íd.
Celso Yáñez Rodríguez.—Idem íd.'
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.Luis Sánchez 'Cobos.—Sueldo del empleo de Sar
gento.—Fecha en que debe empezar el abono : 1 de
marzo de 1961.
Carlos Seco Carballes.—Idem íd.
José María Cortés Devis.—Idem íd.
Manuel Fernández Reyes.—Idem íd.
Luis Rodríguez Cereceda.—Idem. íd.
José Sánchez Amaya.—Idem íd.
Salvador Cereceda Alanis.---Idem íd.
Gonzalo Revídiego Espinosa.—Idem íd.
•
ANUNCIOS PARTICULARES
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
ARSENAL DE LA CARRACA.
Junta de Subastas.
(15)
Por el presente se pone 'en conocimiento de todos
a quienes pueda interesarles, que a las .once horas
!del día 24 del próximo, mes de abril,. en el Salón, de
Conferencias de este Arsenal, sito en el local del
cine, tendrá lugar, en primera subasta pública, la
venta de -dos lotes' de materiales; el primero, de mue
bles, -cristaleras y otros efectos, por un precio tipo
de tres mil novecientos setenta y ocho pesetas con
diez céntimos, y el segundo lote, compuesto de lite
ras metálicas, una cocina y otros éfectos inútiles para
la Marina, en el precio de quince mil doscientas pe
setas. '
Para obtener información y detalles pueden diri
girse al señor Secretario de la Junta de Subastas en
el Negociado de Obras de los Servicios Económicos
del Arsenal de La Carraca, en los días laborables
de once a trece horas.
La Carraca; 21 de marzo de 1961.—E1 Coman
dante de Intendencia, Secretario de la Junta de Su





PARQUE DE AUTOMOVILISMO NÚM. 2.
(16)
-El día veinticinco de abril próximo, a las doce ho
ras.en punto, tendrá lugar en el Parque de Automó
viles número 2, sito en la calle de La Muralla de El
Ferrol del Caudillo, acto de subasta públia, con arre
glo a las normas aprobadas por la Superioridad, para
la adjudicación provisional en venta de cinco coches
turismo.
Los vehículos, así como el pliego de condiciones,
podrán ser examinados por los licitadores en el lo
cal del citado Parque, en horas hábiles de trabajo.
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